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PENGANTAR KEPALA 
BIDANG
SEKAPUR SIRIH
Halo, adik-adik.
Ketika berada di ruang terang, kamu bisa me-
lihat bayanganmu. Kamu duduk, bayangan-
mu pun duduk. Kamu berlari, ia juga berlari. 
Bayangan selalu mengikutimu.
Nah, coba kamu khayalkan jika bayangan 
bosan mengikutimu. Kira-kira, apa saja yang 
akan bayangan lakukan?
Buku yang kamu pegang ini berkisah tentang 
bayangan yang bosan. Bayangan ini ingin 
jalan-jalan, mengunjungi tempat yang jauh 
dan bertemu banyak orang. Namun, ia malah 
mengalami hal yang sangat mengagetkan. 
Yuk, ikuti kisah Gogon ini.
Selamat membaca.
Jakarta, Mei 2019
Erna Fitrini
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BIODATA PENULIS
Nama Lengkap : Erna Fitrini
Pos-el (Email) :ernafit@gmail.com
Akun Facebook : Erna Fitrini R.
Bidang Keahlian : Manajemen
Riwayat pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):
1. 2010-sekarang: Penulis cerita anak
2. 2010-sekarang: Penerjemah
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun belajar:
1. S2: Manajemen Sumber Daya Manusia (2000)
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Ada Apa di Situ? 2018
2. Saat Temanku Sedih, 2018
3. Saat Temanku Marah, 2018
4. Aku Sayang Ibu, 2018
5. Kisah 25 Nabi dan Rasul, 2017
6. Datang lagi, Ya? 2015
7. Lampu Kunang-Kunang, 2014
8. dan lain-lain
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Tidak ada.
Informasi Lain:
Pernah bercita-cita menjadi penerjun payung dan perangkai bunga. Namun, kini 
aktif menulis dan menerjemah. Tulisannya pernah dimuat di majalah Bobo, CnS 
Junior, Femina, Reader’s Digest Indonesia dan diterbitkan DAR! Mizan, Pelangi 
Mizan, Tiga Ananda, Indria Pustaka, Elex Kids dan lain-lain.
BIODATA ILUSTRATOR
Nama Lengkap : AMECO Studio
Telp Kantor/HP : -
Pos-el (Email) : AMECO.studio@gmail.com
Akun Instagram : AMECOstudio.id
Alamat Kantor : Bandung
Bidang Keahlian : Studio Kreatif (Branding & Illustration)
Riwayat pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):
1. 2015-sekarang : studio desain yang bergerak di bidang branding & 
ilustrasi komersil
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Seri Glooob,2015-2016
2. Sepasang Sandal,2015
3. Sudah Besar Mau Jadi Apa? Seri Anak Bertanya, 2017
4. Siapakah Dokter Pertama di Dunia? Seri Anak Bertanya, 2018
5. Binar Ingin Adik Perempuan, Seri Binar 2018
6. Aku Pasti Bisa, 2018
7. Ada Apa di Situ? 2018
8. dan lain-lain
Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Tidak ada.
Informasi Lain:
Studio Kreatif yang didirikan oleh Hutami Dwijayanti, seorang alumni ITB yang 
sejak kecil senang berimajinasi dan menuangkannya dalam kertas.
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